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ABSTRACT
Benih merupakan salah satu sumber inokulum patogen penyebab penyakit pada tanaman tomat(Lycopersicum esculentum, Mill.).
Salah satu patogen benih pada tomat yaitu Phytium sp.Mikroorganisme antagonis seperti rizobakteri mulai digunakan untuk
pengendalian patogen pada tanaman. Disamping fungsinya sebagai agens biokontrol untuk mengendalikan patogen, rizobakteri juga
berperan untuk pemacu pertumbuhan tanaman.This research was carried out in April to July 2016 at the Experimental Farm
Agriculture Faculty of Syiah Kuala University Banda Aceh.Penelitian menggunakan 16 isolat rizobakteri yang berbeda. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan rizobakteri sebagai agens biokontrol untuk menghambat pertumbuhan Phytium
sp, serta mengetahui peran rizobakteri sebagai pemacu pertumbuhan tanaman pada dua varietas tomat. Dari hasil penelitian
diperoleh 3 isolat rizobakteri yang memiliki daya hambat tinggi (Actinobacillus suis, P. capacia, dan Flavobacterium sp). Isolat
Necercia sp, B. Polymixa, dan B. Bodius memberikan respon positif sebagai pemacu pertumbuhan tanaman.
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